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Отзыв
научного руководителя на выпускную квалификационную работу 
Мамедярова Артура Арифовича на тему: 
«Особенности расследования фальсификации доказательств»
Тема, избранная автором для исследования, является весьма актуальной по 
ряду причин. Прежде всего, социальные последствия совершаемых преступлений 
против правосудия весьма значительны: снижается авторитет правоохранительных 
органов, возникают дефекты правосознания у граждан. Также, отметим, что 
фальсификация доказательств по уголовному делу косвенно «наносит удар» и по 
стабильности всей системы юстиции.
Вместе с тем, следует констатировать, что по проблеме расследования 
фальсификации доказательств весьма мало научной литературы. Указанное 
безусловно формирует острую проблематику и актуальность заявленной темы для 
выпускного квалификационного исследования.
Исследование А. А. Мамедярова выполнено на научном уровне, а содержание 
работы соответствует заявленной теме.
Целью работы явилось анализ особенностей расследования фальсификации 
доказательств по уголовному делу.
В соответствии с заявленной целью автор четко определил объект, предмет и 
задачи исследования, разработал его методологические основы, а представленный 
комплекс методов исследования соответствует поставленным задачам.
Автор логически структурировал работу на две главы исходя из особенностей 
расследования фальсификации доказательств, совершенных стороной защиты и 
стороной обвинения.
Выводы автора, пусть и небесспорны, но носят авторский характер и 
свидетельствуют о творческом подходе, с которым автор подошел к написанию 
работы.
в  качестве положительных черт работы отметим, что А.А. Мамедяров в 
своей работе рассмотрел основные тактические особенности подготовки и 
проведения следственных и судебных действий, с учётом конкретных следственных 
ситуаций: допроса, очной ставки, изъятия (осмотра, обыска, выемки) значимых для 
доказывания документов, предъявления для опознания, имеющих 
криминалистически значимую специфику, осложнённую рядом факторов, а также - 
наиболее эффективные тактические приёмы, исполъзуемые при производстве 
следственных действий.
%
Работа А. А. Мамедярова над текстом диссертации велась планомерно и в 
тесном сотрудничестве с научным руководителем, некоторые результаты 
апробированы в виде публикации в сборнике конференции «Научная школа 
уголовного процесса и криминалистики СПбГУ» в 2021 году.
Научный руководитель полагает, что поставленная цель и задачи, 
сформулированные в начале исследования, автором достигнуты, заявленная тема, в 
целом, раскрыта.
На основании изложенного считаем, что выпускная квалификационная 
работа Мамедярова Артура Арифовича на тему «Особенности расследования 
фальсификации доказательств» является самостоятельным, научным и 
завершенным исследованием, по содержанию и оформлению соответствует всем 
предъявляемым к такого рода работам требованиям, может быть допущена к 
публичной защите.
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